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Innledning: 
 
Denne meldingen omhandler generelle betraktninger fra Utvalgsformannen og Oppsynssjefen i 
Lofotoppsynet om Lofotsesongen 2007. Videre gir meldingen en kortfattet oppsummering av 
utvalgsarbeidet og oppsynstjenesten som den enkelte har hatt ansvaret for.  
 
I meldingen for år 2007 er det kort gjort rede for innspill og endringsforslag som det enkelte 
utvalg har tatt stilling til, og som har dannet grunnlag for bestemmelsene i årets ”Forskrifter for 
fisket i Lofoten Oppsynsområde.” Videre er det kort gjort rede for problemstillinger som 
oppsynstjenesten har stått overfor i løpet av årets Lofotfiske. 
 
For første gang i Lofotoppsynets historie ble oppsynet bare satt for Røst oppsynsdistrikt. Det er 
utvalgene selv som har lagt til rette for denne ordningen i forbindelse med forenkling av 
forskriftene for Lofotfisket. Her ble det gitt åpning for at oppsynet kan settes og heves gradvis 
distrikt for distrikt etter som fisket utvikler seg. På grunn av svært liten aktivitet under årets 
Lofotfiske ble det ikke behov for å sette oppsynet andre steder enn i Røst. 
 
Lofotforskriftene ble som vanlig gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider 
(http://www.fiskeridir.no) under lover og forskrifter. I tillegg ble trykket opp 300 eksemplarer i 
hefteformat som ble distribuert i Fiskeridirektoratet region Nordland og av Lofotoppsynets 
personell.  
 
Denne meldingen er også gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider. 
 
 
 
 
Fiskerikontoret Leknes  
den 15. august 2007 
 
 
 
Per Ole Johansen 
Utvalgsformann 
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Generelt om årets Lofotsesong: 
 
Lofotsesongen i 2007 går over i historien som en av de dårligste både når det gjelder levert 
kvantum og innsig av skrei i Vestfjorden. I likhet med foregående år viste Lofotfisket en 
nedadgående trend som skaper bekymringer i fiskerinæringen, og mange spør seg om dette 
kommer til å bli en varig situasjon. Mange fiskere var forberedt på at dette kom til å skje, og gikk 
nordover til områdene fra Vesterålen og Andenes til nord-Troms for å møte fisken der. 
 
Lofotfisket utviklet seg noenlunde likt fjoråret, men det kom enda mindre skrei inn i Vestfjorden. 
Fisket foregikk i hovedsak langs yttersiden av Lofoten til og med Røst og på Moskenesgrunnen. 
I Røst kom fisket ordentlig i gang i månedsskiftet februar/mars, og da presset fiskerne på for å få 
satt Lofotoppsynet på grunn av store konsentrasjoner av redskaper. 
 
I kysttorskereguleringen for 2007 bestemte Fiskeri- og kystdepartementet å forby alt fiske i et 
område fra Henningsvær til Skrova (Henningsværboksen) med unntak av fiske med håndsnøre 
og fiskestang. I forskriften ble det gitt åpning for at fartøy som fisket med andre konvensjonelle 
redskaper enn snurrevad og fløytgarn kunne fiske i området i den perioden der Lofotoppsynet 
var satt. I tillegg ble fjordlinjen vest for Henningsvær flyttet lengre fra land, noe som medførte at 
viktige snurrevadfelt ikke kunne benyttes av snurrevadflåten fordi de falt innenfor den nye 
fjordlinjen.  
 
I forbindelse med fastsettelsen av Lofotforskriftene fremmet snurrevadfiskerne i Vågan og 
Vestvågøy krav om å få lagt ut nye felt som kompensasjon for snurrevadfelt som inngikk i 
kysttorskevernet. Kravene ble behandlet i utvalgene med det resultat at begge gikk imot å legge 
ut nye snurrevadfelt utenfor fjordlinjen på bekostning av garnhav og linehav. Snurrevadfiskerne 
klaget på resultatet til Fiskeridirektoratet sentralt, men klagen ble ikke tatt til følge.   
 
For første gang satte Fiskeridirektoratet i gang et prosjekt med prøvetaking for genetisk å kunne 
fastslå mengden av kysttorsk og skrei i de områdene som var omfattet av kysttorskereguleringen 
i Lofoten. Prosjektet var også rettet mot å kunne åpne Henningsværboksen gjennom å sette 
Lofotoppsynet dersom det ble fastslått at det var tilstrekkelig mengder skrei i området. Resultater 
av analysene viste at opp mot 90 % av torsken som ble fanget i Henningsværboksen var 
kysttorsk. 
 
Den 1. mars ble oppsynet satt bare for Røst oppsynsdistrikt, noe som er nytt i Lofotoppsynets 
historie. Det er utvalgene selv som har lagt til rette for denne ordningen i forbindelse med 
forenkling av forskriftene for Lofotfisket. Her ble det gitt åpning for at oppsynet kan settes og 
heves gradvis distrikt for distrikt etter som fisket utvikler seg. Det viste seg at årets Lofotfiske 
fikk så liten aktivitet at det ikke var behov for å sette oppsynet andre steder enn i Røst. I denne 
sammenheng er det verdt å merke seg at deltakelsen i antall fartøy og antall mann er den laveste 
som noen gang er registrert. Den 25. april ble oppsynet hevet i Røst. 
 
Lofotkvantumet endte opp på 30715 tonn skrei rund vekt som er om lag 6500 tonn mindre enn i 
2006. Verdien av førstehåndsomsetningen gikk tilbake med 45 mill til 498 mill kr. Snittprisen på 
skrei til fisker økte fra kr 21,84 til kr 24,31. Av bruksklassene var det garn som kom best ut, 
mens snurrevad kom dårligst ut sett i forhold til sesongen 2006. 
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Noen tall fra Norges Råfisklag: 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i skreikvantum fordelt på anvendelse rund vekt i tonn: 
 
Anvendelse 2003 2004 2005 2006 2007 
Fersk 10301 12804 9093 8779 6089 
Frysing 207 122 73 23 227 
Henging 24538 20934 20642 21107 17682 
Salting 12487 10676 7029 7377 6717 
Total 47533 44549 36872 37286 30715 
Omsetn.verdi 486 mill 507 mill 478 mill 543 mill 498 mill 
Snittpriser 15,34 17,06 19,41 21,84 24,31 
 
Fremstillingen ovenfor viser at totalt oppfisket kvantum i 2007 er 6571 tonn mindre enn i 2006, 
alt i rund vekt. Verdien av total omsetning på første hånd i 2007 er 45 mill kr mindre enn i 2006. 
Gjennomsnittlig pris til fisker på første hånd i 2007 er kr 2,47 høyere enn i 2006. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i totalt oppfisket skreikvantum fordelt på redskapsgrupper 
rund vekt i tonn: 
 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
18051 19979 4858 5434 2213 2612 5582 9265 
-9,65%  -10,60%  -15,27%  -39,75%  
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Fremstillingen ovenfor viser at garnflåtens totalt oppfiskede kvantum i 2007 er 1928 tonn mindre 
enn i 2006, noe som utgjør 9,65%. Lineflåtens kvantum i 2007 er 576 tonn mindre enn i 2006, 
noe som utgjør 10,60%. Juksaflåtens kvantum i 2007 er 399 tonn mindre enn i 2006, noe som 
utgjør 15,27%. Snurrevadflåtens kvantum i 2007 er 3683 tonn mindre enn i 2006, noe som utgjør 
39,75%. Alt i rund vekt. 
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fartøy fordelt på redskapsgrupper: 
 
Redskap 2003 2004 2005 2006 2007 
Garn 836 799 745 644 504 
Liner 219 195 257 192 152 
Juksa 500 473 521 445 290 
Snurrevad 164 143 128 143 89 
Sum 1719 1607 1651 1424 1035 
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Fremstillingen ovenfor viser at deltakelsen i antall fartøy som fisket med garn i 2007 er 140 
fartøy færre enn i 2006. Deltakelsen i antall linefartøy i 2007 er 40 fartøy færre enn i 2006. 
Deltakelsen i antall juksafartøy i 2007 er 155 fartøy færre enn i 2006. Deltakelsen i antall 
snurrevadfartøy i 2007 er 54 fartøy færre enn i 2006. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen oppfisket skreikvantum i gjennomsnitt på hvert fartøy i hver 
redskapsgruppe rund vekt i kg: 
 
Redskap 2003 2004 2005 2006 2007 
Garn 31561 31067 25467 31023 35831 
Liner 33881 36071 22907 28302 31964 
Juksa 10562 10109 6472 5870 7630 
Snurrevad 51183 54599 66094 64790 62719 
 
Fremstillingen ovenfor viser at oppfisket kvantum i gjennomsnitt for fartøy som fisket med garn 
i 2007 er 4808 kg større enn i 2006. Oppfisket kvantum i gjennomsnitt for fartøy som fisket med 
liner i 2007 er 3662 kg større enn i 2006. Oppfisket kvantum i gjennomsnitt for fartøy som fisket 
med juksa i 2007 er 1760 kg større enn i 2006. Oppfisket kvantum i gjennomsnitt for fartøy som 
fisket med snurrevad i 2007 er 2071 kg mindre enn i 2006. Alt i rund vekt. 
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Diagrammet nedenfor viser utviklingen i oppfisket kvantum i gjennomsnitt for hvert fartøy 
fordelt på redskapsgrupper. 
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Tabellen nedenfor viser utviklingen i deltakelse av antall fiskere: 
 
År 2003 2004 2005 2006 2007 
Antall fiskere  3204 2727 3082 2163 
 
Fremstillingen ovenfor viser at deltakelsen i antall fiskere i 2007 er 919 færre enn i 2006. 
 
Lofotoppsynet: 
 
Lofotoppsynet ble satt mandag den 1. mars kl 00.00 og hevet onsdag den 25. april kl 24.00. Til 
sammenligning ble oppsynet satt den 6. mars og hevet den 8. april i fjor. Lofotoppsynet ble kun 
satt for Røst oppsynsdistrikt i år fordi det ble ansett at det ikke var behov for å sette oppsynet i 
andre distrikt. Oppsynet i Røst stod derimot lengre enn i fjor fordi linefisket var jevnt godt, og 
linefiskerne hadde behov for å ha opprettholdt havdelingen for å sikre sine redskaper. 
 
Lofotoppsynet ble ledet av oppsynssjefen, som leide inn fiskefartøyet ”Skagenes” til å patruljere 
i havområdet utenfor Røst. I tillegg benyttet Fiskeridirektoratet fartøyet ”Royal Wiking” til øvrig 
sjøgående ressurskontroll under Lofotfisket. Fiskeridirektoratet i Nordland stilte kontinuerlig 
med 2 inspektører om bord i ”Skagenes” i den perioden fartøyet var disponert i oppsynstjenesten. 
 
Tradisjonen tro gjennomførte regionkontoret i Bodø et planleggingsmøte med alle involverte 
aktører i god tid før oppsynet ble satt. I møtet ble alle formaliteter angående revisjon av årets 
forskrifter gjennomgått sammen med Utvalgsformannen, mens alle formaliteter angående 
håndhevende bestemmelser ble gjennomgått sammen med Oppsynssjefen. Det nye, som er verdt 
å nevne i årets forskrifter for Lofotfisket, er at alle havdelinger er fastsatt i GPS-posisjoner.  
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Lofotoppsynet hadde liten aktivitet i 2007 i og med at oppsynstjenesten bare fungerte i Røst 
oppsynsdistrikt. Allikevel ble det rapportert overtredelser av regelverket som førte til flere 
reaksjoner enn i 2006. 
 
Ut fra de erfaringer som Utvalgsformannen og Oppsynssjefene sitter inne med fungerte 
Lofotoppsynet tilfredsstillende i den tiden oppsynet var satt i Røst. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall overtredelser av regelverket i Lofotoppsynet. 
 
Reaksjoner 2004 2005 2006 2007 
Advarsler 6  6 7 
Inndragninger 23  3 3 
Anmeldelser 13  2 3 
Sum 42 38 11 13 
 
Fremstillingen ovenfor viser at sum reaksjoner i 2007 er 2 flere enn i 2006. 
 
Utvalgsarbeidet: 
 
I henhold til vanlig praksis ble alle utvalgsmedlemmene tilskrevet i god tid om å komme med 
innspill til forslag om endringer av forskriftene for 2007. Utvalgsformannen mottok to 
henvendelser, henholdsvis fra medlemmene for snurrevad i Vestvågøy og Vågan utvalgsdistrikt, 
begge med krav om å få utlagt nye snurrevadfelt som kompensasjon for felt som inngikk i 
kysttorskevernet. I Vestvågøy krevde snurrevadfiskerne å få utlagt linehav 1 ved Stamsund til 
snurrevadfelt, og i Vågan krevde snurrevadfiskerne å få lagt ut deler av garnhav 1 og linehav 1 
ved Henningsvær til snurrevadfelt. Den 26.02.07 ble det avhold møte i utvalget i Vågan, og den 
27.02.07 ble det avholdt møte i Vestvågøy for å behandle kravene fra snurrevadfiskerne. I begge 
tilfeller gikk utvalgene imot å legge ut nye snurrevadfelt utenfor fjordlinjen på bekostning av 
linehav og garnhav. Snurrevadfiskerne valgte å klage på utvalgenes beslutning til 
Fiskeridirektoratet sentralt. Klagen ble ikke tatt til følge, og dermed ble utvalgenes beslutninger 
endelig. 
 
Fleksible ordninger: 
 
Fleksibel bruk av utlagte fiskefelt i Lofoten betyr at felt som står ledig kan benyttes av andre 
redskaper enn den som feltet tilhører. Dette er ordninger som utvalgene har kommet frem til for å 
utnytte fiskehavet mer rasjonelt. Når den enkelte redskapsgruppe krever å få bruke hele feltet 
sitt, må de øvrige redskapsgrupper trekke seg ut til angitte tidspunkt. Ordningen administreres av 
Utvalgsformannen som klarerer bestemmelsene med utvalgsmedlemmene. Endringene trer i 
kraft med 24 timers varsel og kunngjøres over oppsynsbåtenes VHF i gjeldene områder. I 2007 
var det ikke behov for å oppheve eller gjeninnføre fleksibel bruk av utlagte fiskefelt.  
 
Distribusjon og kunngjøringer av forskriftene: 
 
Den reviderte utgaven av årets Lofotforskrifter var ferdig i god tid før Lofotsesongen tok til. I 
likhet med tidligere år ble forskriftene lagt ut på Fiskeridirektoratets internettsider sammen med 
kartene for havdelingen. På grunn av at Lofotoppsynet kun ble satt for Røst oppsynsdistrikt, var 
det ikke behov for å trykke opp mer enn 300 eksemplarer i hefteformat. Heftene ble distribuert 
gjennom Fiskeridirektoratet regionalt og Lofotoppsynets personell. 
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AKTIVITETSKART FOR UTVALGSARBEIDET 2006/2007 
 
 
Møtedato 
 
Utvalg 
 
Saker  
 
 
Fleksibel bruk av  
redskaper 
 
 
26.02.07 
 
 
Vågan 
 
Behandling av krav fra snurrevad-
gruppen om utlegg av nye felt i 
forbindelse med kysttorskevernet 
 
  
 
27.02.07 
 
Vestvågøy 
 
 
Behandling av krav fra snurrevad-
gruppen om utlegg av nye felt i 
forbindelse med kysttorskevernet 
 
  
 
01.03.07 
 
Oppsynssjefen 
 
Oppsynet blir satt kl 0000 
Kun for Røst oppsynsdistrikt 
 
Opphevet 
 
Innført 
 
 
 
15.03.07 
 
 
 
Endring av settetid for garn på 
garnhav 1 på innersiden 
 
 
 
 
 
25.04.07 
 
Oppsynssjefen 
 
Oppsynet blir hevet kl 2400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
